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Mother’s and public people’s view on love from the eye of daughter
Atsuko Aono
University students are in a period in which they think about their future work and 
marriage. Especially, reconciling work and family is a major problem for female students, 
whose attitude may be influenced by their mother as a role model and public people as 
agents of social stereotypes. The present study focused on romantic love and examined 
the similarities or differences in views on love among one’s own, same gender’s parent 
and the public people. 124 female students and 335 male students were asked to respond 
to the Wada’s romantic love scale (1994) in three ways. The factor analysis showed that 
the scale consisted of two dimensions, i.e., supremacy of romantic love and romantic love 
happiness. In the first dimension, both females and males estimated that the public view 
is higher than one’s own and same gender’s parent. In the second dimension, although 
males estimated that one’s own was higher than others, females estimated that one’s 
own and the public was similar. Even though the daughter’s generation has a more 
positive attitude towards romantic love than the mother’s generation, how it is related to 
the egalitarian attitude should be explored hereafter.
࠙Key words: view on love, daughter, motherࠚ
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